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h6lmÀ
i
[[Z[-pUhug
qps2gx[h6lmÀ
k
[[Z[-pUhug
V/WY[klUZ|Y[Tq¤hie3}T[-|<[-pµ}Yg/lmp,hxWY[pfnYZ]R[w¢ltÀ#hjsmgx³TgÃgjkuWY[~}TnY[-},nµpµ}T[wz6z:gqpµk[)hjWY[qw Å n<stpChxnYZÜsmnY[~gÈW<s>m[6hjloR[
kuWYlCg[-p4(O²WY[phxWY[-wx[`stwj[
k
s>eU[wug§CshÃ[-sUgih
n− k+ 1
hjsmgx³TgÃsmwx[Çqpstpz)z!rs>em[w ° qP [U§
n− k+ 1
husmgx³fgÈqpsogxqpYm[Çz6z
rs>em[-wKstpµ}2lmpµ[/hjsmgx³]qp3[-sUkuWltÀRhxWY[6wj[Z3smqpYqpY
k−1
¹ vKv¼rs>em[-wjgu´#smpµ}nY|2hxl
max(n, 2(n−k))
° qP [m§mhusmgx³fgÄsmwx[ 6[U[pYei7
}TqrghxwjqYnYhx[-}½stZlmpY
z6z s>eU[wugj´6cfqp<k[hjWY[ Å nµsmpChxnYZ ksmphjst³U[ ‖ψ‖ = ψmax − ψmin + 1 }Tq R[-wx[-pUhÇ>smnµ[-g-§µhjWY[wj[]stwj[R[hi¡¢[[-p
‖ψ‖ n−k+1
smpµ}
‖ψ‖max(n,2(n−k))
}Tq R[-wx[-pUh Å nµsmpChxnYZºsUgxgxqmpYZ[pChug¢ÀÆlmw6sklUpT¦µmnµwjsthxqlmplmÀ k rs>em[wug-{¥p¼sU}Y}Tqhxqlmp4§
n
husmgx³Tgksmp©R[gxnYO}Tqfqr}T[-}qpChxl
k = 1, 2, ..., n
Z3smpCes>eU[wug stpµ}hjWY[wj[stwj[
k!
}Tq O[wj[pCh]|RlUgjgqY[
|Ywjqlmwjq¤hie©lmwu}T[wjqpYUgostZlmpYGhxWY[
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|YwjqlUwxqhie©s>eU[wug©V/WCn<g§Ks½l¡¢[wRlmnYp<}¿ÀÆlmwohxWµ[gx[-smwjkuW¼gx|µsmk[,ltÀ)hxWY[
|YwxlUY[Z ltÀ
sUgxgxqUpYqpYo|µwxqlmwjq¤hieU§T|<lUqrke
stpµ} Å nµstpChxnµZ ÀÆlmw6sgx[h6lmÀ n hjsmgx³Tg¢qg
n∑
k=1
k∑
i=0
(−1)(k−i) ·
(
k
i
)
· in · ‖ψ‖n−k+1

{¥psgqZqrstw¡/s>em§f¡¢[}T[wjqm[stpnY|Y|R[wRlmnYp<}
fe,wj[|µsUkqpY
‖ψ‖n−k+1
¡q¤hjW
‖ψ‖max(n,2(n−k))

¹ lmwqpµghjstp<k[m§smg]kstp¿R[gx[[-p©lUp¦µmnµwx[   §hjWY[gxqÂ-[3ltÀ/hxWY[
g[~stwukuWgx|µsUk[,klUZ|Ywxqrgx[-g stRlmnYh
2 · 1011
gjkuWY[-}YnYqpY
klmpT¦µUnYwushxqlmp<gÄÀÆlmw/s]gx[h/ltÀ
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qrgpYlmh/|RlUgjgxqY[ qp
|Ywusmk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Number of tasks (n)
Size of the problem - task specific quanta (lower bound)
Audsley-RR-FPP* - task specific quanta (worst-case)
Audsley-RR-FPP - system-wide quantum (worst-case)
¹ qmnYwj[   P¢\ÃlUZ|Y[Tq¤hie
ltÀhxWY[ |µwxlUY[-Z ÀÆlUw)spfnYZ]R[w6lmÀhjsmgx³Tg/stwjeCqpY2ÀÆwjlmZ
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hxl
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° lm<Ãgjksm[ÀÆlUw6eC£±stfqrgu´%K{¥phjWY[
k-smgx[`lmÀhusmgx³C£±gx|<[~kq¦<k Å n<stpChjsµ§fhxWY[ Å nµsmpUhjnYZ stnY[ wustpYU[-g/ksmp
R[kuWYlCg[-pqp
hjWY[ qpUhj[wjst [1, 5] 
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∗  ^ÇnµwsmUlmwjq¤hjWYZ lClU³TgÇsth[~smkuWG|µwxqlmwjq¤hie[U[ i ÀÆlmw sgnµµg[h Ti qp R ¡WYqrkuW½qrg gxkuWµ[-}TnYrstµ[sth`|Ywjqlmwjq¤hie
i
° qpY[
5
´%ocTqpµk[2sth`[-sUgihlmpµ[]husmgx³qgsmgjgxqUpY[-}hjl
[~smkuWG|µwxqlmwjq¤hie[U[P§OhxWY[2pfnYZ]R[wltÀÃhjsUg³TgÇ<[-lUpYmqpY
hjl
R
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TsmZqpY[~g
∑i
j=1
(
i
j
)
· ‖ψ‖j = (‖ψ‖ + 1)i − 1
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n∑
i=1
(‖ψ‖ + 1)i − 1 =
1 − (‖ψ‖ + 1)n+1
1 − (‖ψ‖ + 1)
− (n+ 1)
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lmÀhjWY[]|µwxqlmwjq¤hieg[~stwukuWhjwx[-[m§Rs3|YwjqlUwxqhie
sUgxgxqUpYZ[pCh
P
qg)pYlth)ÀÆ[-smgxqY[]¡Wµshj[m[-whxWµ[ Å nµstpChxnµZ
sUgxgxqUpYZ[pCh-§TqÀÄs]husmgx³
τk
¡WYqrkuW
W<smgs|YwjqlUwxqhie
i
qrg/pYlthÀÆ[~smgxqµ[¡qhxWhxWY[ Å nµsmpChxnYZ stlTksthxqlmp
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Audsley-RR-FPP* - task-specific quanta
Audsley-RR-FPP - system-wide quantum
Load-RR-FPP - system-wide quantum
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